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Стрімкий розвиток сучасних технологій комп’ютерного 3D-моделювання та 
технологій віртуальної реальності (VR, Virtual Reality), а також доповненої реальності 
(AR, Augmented Reality) дає можливості для створення реалістичних копій 
найрізноманітніших об’єктів у відповідності з концепцією цифрових двійників. 
Особливої уваги у цьому контексті заслуговують об’єкти наукової та культурної 
спадщини (див. для огляду [1]), реконструкція яких у цифровому 3D-форматі відкриває 
широкі перспективи для просвітницької діяльності та популяризації досягнень науки, 
формування наукового світогляду різних пластів суспільства та всебічного 
впровадження новітніх технологій. Імерсивні технології [2] (з можливістю глибокого 
занурення у віртуальний світ) включають в себе взаємодію людини з цифровим 
візуальним простором та покликані створити реалістичний ефект присутності через 
сприймання та взаємодію з 3D-контентом. Застосування шоломів віртуальної 
реальності, а також смартфонів та планшетів з додатками доповненої реальності, здатне 
генерувати унікальний пізнавальний досвід. Тут варто відзначити цікаві українські 
проекти такого спрямування, зокрема Muzeem - віртуальний музей класичної музики 
[3], розробки Sensorama Lab з віртуалізації експозицій вибраних музеїв [4] тощо. 
У даній роботі з використанням матеріалів з Електронного фонду Івана Пулюя 
(див. інституційний репозитарій ТНТУ [5]) проведено 3D-реконструкцію об’єктів 
наукової спадщини І. Пулюя, зокрема Х-променевих ламп, радіометрів, архівних 
публіцистичних матеріалів тощо. Рендеринг моделей здійснено з допомогою Autodesk 
3ds MAX. Обговорюється концепт віртуальної експозиції, реалізованої засобами Unity. 
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